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II. Det akademiske Lærersamfund, de faste Censorer og de 
videnskabelige Anstalters Personalforhold. 
1. Afgang og Udnævnelser. 
Det theologiske Fakultet. 
Under 23de April 1901 blev Cand. theol. Ove Valdemar Ammundsen 
udnævnt til Professor i Theologi med Kirke- og Dogmehistorie som Hoved­
fag, jfr. foran S. 686. 
*) Professor Deuntzer blev 24/7 1901 udnævnt til Konsejlspræsident og Udenrigs­
minister. 
Det akademiske Lærer samfund. 811) 
— Yed Skrivelse af 26de Marts s. A. beskikkede Ministeriet til faste 
Censorer ved den theologiske Embedsexamen for Trienniet 1ste April 1901 
til 31te Marts 1904: Provst, Dr. theol. F. V. Andersen, tillige som For­
mand, Domprovst, Lic. theol. A. S. Poulsen, Professor, Dr. pbil. V. Schmidt 
og Provst P. G. Koch. 
— Ministeriet beskikkede under 8de September 1900 Professor Hans 
Sophus Sørensen til indtil videre at være Medlem af Pastoralseminariet i 
Kjøbenhavn, fra 1ste s. M. at regne, med det specielle Hverv at lede de 
kateketiske Øvelser i Seminariet. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Den 24de Juli 1901 blev Professor, Dr. jur. J. H. Deuntzer udnævnt 
til Ivonsejlspræsident og Udenrigsminister. 
— Under 3die August s. A. blev tidligere Professor, Dr. jur. W. 
Scharling, efter at han den 24de Juli s. A. var afgaaet som Finansminister, 
paany udnævnt til Professor i det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
— Ministeriet overdrog under 16de Oktober 1900 Kriminalretsassessor, 
Dr. jur. R. S. Gram at fungere som Censor ved de juridiske Examiner i 
den tilbagestaaende Tid af Treaaret 1ste April 1898 til 31te Marts 1901 i 
Stedet for Justitsminister, Dr. jur. C. Goos, der havde ønsket sig fritaget 
for ham hidtil overdragne Hverv. 
— Under 25de Marts 1901 beskikkede Ministeriet til faste Censorer 
ved de juridiske Examiner for Treaaret 1ste April 1901 til 31te Marts 1904: 
Højesteretsassessor J. N. J. Poulsen, tillige som Formand, Højesterets­
assessor P. P. F. Mourier, Overretsassessorerne E. T. D. Hvidt, H. W. J. 
Johannsen og J. E. Timm, Kriminalretsassessor, Dr. jur. R. S. Gram, 
Overretsassessor L. C. Brun og Kontorchef, Dr. jur. H. C. V. Schau. 
— Under 25de s. M. meddelte Ministeriet de hidtil fungerende faste 
Censorer ved de statsvidenskabelige Examiner, Direktør for Statens statistiske 
Bureau M. Rabin og Kontorchef I. A. Jerichau Christensen fornyet Be­
skikkelse som Censorer for Treaaret 1ste April 1901 til 31te Marts 1904, 
førstnævnte som Formand. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Professor, Dr. med. C. G. Gædeken afgik den 8de November 1900 ved 
Døden. Han blev udnævnt til Lektor den 3die April 1869 og til Prof. ord. 
den 26de August 1874. 
— Dr. med. J. A. G. Fibiger blev under 27de December 1900 ud­
nævnt til Professor i pathologisk Anatomi, jfr. foran S. 691. 
— Overlæge ved Sindssygeanstalten for Nørrejylland ved Aarhus, Pro­
fessor, Dr. med. K. B. Pontoppidan blev under 10de Juli 1901 udnævnt til 
Professor i Retslægevidenskab og offentlig Hygiejne, jfr. foran S. 693. 
— Paa Finansloven for 1901—1902 blev optaget en Anmærkning om, 
at »Lønningerne for Professorerne J. H. Chievitz og Chr. Bohr beregnes fra 
1ste April 1901, som om de vare blevne ansatte som Professorer henholds­
vis fra 20de December 1881 og 23de Februar 1886 at regne«, jfr. foran 
S. 688-89. 
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— Under 25de Marts 1901 beskikkede Ministeriet til faste Censorer 
ved den lægevidenskabelige Embedsexamen for Treaaret 1ste April 1901 til 
31 te Marts 1904: Generallæge, Dr. med. J. C. Møller, tillige som Formand, 
Professor, Dr. med. H. Krabbe, Professor Fr. Dahl, Kredslæge, Dr. med. 
F. E. Levison, Professor, Dr. med. O. E. G. Ingerslev, Kommunelæge, Dr. 
med. J. E. Buntzen, prakt. Læge A. F. Hørring, Korpslæge, Dr. med. 
8. J. C. Meyer, Korpslæge, Dr. med. F. J. Bondesen, Dr. med. J. V. Wich-
mann, Kredslæge, Professor, Dr. med. H. A. Nielsen og Dr. med. K. L. J. 
Poulsen samt til Suppleanter for Censorerne: Dr. med. D. E. Jacobson, Kon-
ferensraad, Dr. med. C. M. Beisz, Professor, Dr. med. H. P. T. Mygind og 
Korpslæge, Dr. med. J. L. Ammentorp. 
— Cand. med. E. S. A. Hauch fratraadte den 1ste September 1900 
som Prosektor ved det normal-anatomiske Museum; i lians Sted udnævnte 
Fakultetet Cand. med. Axel Valdemar Lendorf. 
— Efter Dr. med. J. A. G-. Fibigers Udnævnelse til Professor ud­
nævnte Fakultetet Cand. med. Peder Nielsen Hansen til Prosektor ved det 
patbologisk-anatomiske Institut, fra 1ste Februar 1901. 
— Cand. med. A. Jørgensen fratraadte den 1ste April 1901 som As­
sistent ved Laboratoriet for medicinsk Bakteriologi; i lians Sted udnævnte 
Fakultetet Cand. med. Vilhelm Peter Herlof Jensen. 
Det filosofiske Fakultet. 
Paa Finansloven for 1901 — 1902 blev der bevilget Docent, Dr. phil. 
V. Gudmundsson et personligt Lønningstillæg af 500 Kr., jfr. foran S. 696—97. 
Det niatliematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Professor, Dr. med. & pbil. Jul. Thomsen blev under 22de Maj 1901 
efter Ansøgning entlediget som Professor i Kemi ved Universitetet og Be­
styrer af Universitetets kemiske Laboratorium fra den 30te September s. A. 
at regne, jfr. foran S. 701. 
— Under 23de Juli s. A. blev midlertidig Docent, Dr. phil. C. U. E. 
Petersen udnævnt til Professor i Kemi ved Universitetet og Bestyrer af for­
nævnte Laboratorium fra 1ste Oktober s. A. at regne, jfr. foran S. 702. 
— Cand. pharm. J. Hartz fratraadte den 1ste Juli 1901 som Assistent 
ved det plantefysiologiske Laboratorium; i hans Sted ansattes Cand. mag. 
Johan Gothard Bepstock. 
— Konservator ved zoologisk Museum E. A. Løvendal afgik ved Døden 
den 6te Juli 1901. 
2. Andre Personalia. 
Det theologiske Fakultet. 
Efter Fakultetets Indstilling bifaldt Ministeriet under 17de November 
1900, at det overdroges Biskop, Dr. theol. Fr. Nielsen at deltage i Exami-
nationen og Bedømmelsen ved den theologiske Embedsexamens skriftlige og 
mundtlige Del i Vinteren 1900—1901. 
— Ministeriet meddelte ved Skrivelse af 13de Juli 1901 Professor, 
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Dr. theol. H. Scharling Tilladelse til at deltage i det internationale lutherske 
Kirkemøde i Lund i Begyndelsen af September s. A. samt til først at be­
gynde sine Forelæsninger den 10de s. M. 
— Under 19de Marts s. A. blev Professor J. C. Jacobsen udnævnt til 
R. af Dbg. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
- Ministeriet har meddelt følgende Universitetslærere Tilladelse til at 
foretage Kejser i Udlandet: 
Professor, Dr. jur. J. H. Deuntzer til Christiania for at deltage i de 
afsluttende Møder i en Kommission, der med svenske og norske Delegerede 
forhandlede om Tilvejebringelsen af en fælles Lovgivning for Livsforsikrings-
væsen; Ministeriets Skrivelse af 30te November 1900. 
Professor, Dr. jur. C. Torp i ca. 3 Uger fra den 4de April 1901 at 
regne, for at han kunde deltage i den internationale Kriminalistforenings 
Bestyrelsesmøde i Paris den lGde og 17de s. M., og til Udlandet i ca. 6 
Uger fra den 7de Juli s. A. at regne; Ministeriets Skrivelser af 28de Marts 
og 1ste Juli s. A. 
Professor, Dr. jur. Jul. Lassen til Lund den 13de og 14de April s. A. 
samt til Udlandet i Sommerferien s. A.; Ministeriets Skrivelser af 13de 
April og 27de Juni s. A. 
Professor, Dr. jur. V. Falbe Hansen til Udlandet fra sidste Halvdel af 
April til Midten af Juni s. A.; Ministeriets Skrivelse af lfide April s. A. 
Professor, Dr. jur. V. Bentzon til Udlandet fra 29de Juni til 20de Au­
gust s. A.; Ministeriets Skrivelse af 27de Juni s. A. 
Professor, Dr. jur. H. Matzen en Baderejse til Udlandet i Universite­
tets Sommerferie; Ministeriets Skrivelse af 28de Juni s. A. 
Professor H. Westergaard til Udlandet i videnskabeligt Øjemed, sær­
ligt til Belgien, i Universitetets Sommerferie og Begyndelsen af Efteraars-
lialvaaret s. A.; Ministeriets Skrivelse af 1ste Juli s. A. 
— Under 19de Marts s. A. blev Professor, Dr. jur. V. Bentzon ud­
nævnt til R. af Dbg. 
— Under 20de Juli 1901 blev daværende Finansminister, nu Professor, 
Dr. jur. W. Scharling, Ivmd. af Dbg. af 2den Grad og Dbm„ udnævnt til 
Kmd. af Dbg. af 1ste Grad. 
— Under 10de Juni s. A. blev det tilladt daværende Professor, nu 
Konsejlspræsident og Udenrigsminister, Dr. jur. J. H. Deuntzer at anlægge 
og bære den ham af Hs. Majestæt Kongen af Norge og Sverrig tildelte 
Dekoration som Kmd. af 1ste Klasse af St. Olafs-Ordenen. 
— Under 10de August s. A. blev Professor, Dr. jur. W. Scharling 
beskikket til Direktør for Statsanstalten for Livsforsikring. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
I Anledning af en Forespørgsel fra Ministeriet indberettede Konsi­
storium under 14de Marts 1901, at det for sit Vedkommende ikke havde 
noget at erindre imod, at der af den til det ledige Professorat i Retslæge­
videnskab og offentlig Hygiejne henlagte Begyndels«slønning udbetaltes 
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Reservelæge ved St. Johannes' Stiftelse F. G. Borries, der var konstitueret 
til under Vakancen i Retslægeembedet at udføre de med dette forbundne 
medico-legale Forretninger ved Kjøbenhavns Politi, et maanedligt Honorar 
af 50 Kr., fra 1ste December 1900 at regne, saa længe indtil en anden 
Ordning maatte blive truffet i Henseende til de med det ledige Professorat 
forbundne Forretninger. 
— Ministeriet meddelte under 25de Juli 1901 Konsistorium, at det 
efter gjennem Justitsministeriet at have modtaget et Andragende fra Pro­
fessor, Dr. med. K. Pontoppidan om, at han maatte vedblive at fungere 
som Overlæge ved Sindssygeanstalten for Nørrejylland ved Aarhus indtil 
1ste September s. A., havde meddelt Justitsministeriet, at der intet havdes 
at erindre herimod. 
— Ministeriet bifaldt, efter Fakultetets og Konsistoriums Indstilling, 
under 24de Juni 1901, at der af den ved Professor, Dr. med. 0. G. Gædekens 
i November 1900 indtrufne Død ledig blevne Begyndelseslønning for Pro­
fessoratet i Retslægevidenskab og offentlig Hygiejne tilstodes Assistent ved 
Universitetets hygiejniske Laboratorium, Dr. med. N. P. Schierbeck et Veder­
lag af 100 Kr. for hver af Maanederne December 1900, Januar, Februar og 
Marts 1901, tilsammen 400 Kr., for forøget Arbejde ved Laboratoriet under 
Vakancen. 
— Ved Skrivelse af 24de s. M. bifaldt Ministeriet, efter Fakultetets 
og Konsistoriums Indstilling, at det Beløb af 100 Kr., der paa Grund af 
Vakance i en Prosektorstilling ved det pathologisk-anatomiske Institut i 
Januar Maaned 1901 var forblevet uanvendt, stilledes til Raadighed for 
Institutet, saaledes at det blev udbetalt til Cand. med. Seidelin som Godt-
gjøreise for Præparat ionsarbejder. 
— Ministeriet har meddelt følgende Universitetslærere Tilladelse til 
at foretage Rejser: 
Professor, Dr. med. C. J. Salomonsen til Berlin i videnskabeligt Øje­
med fra 3die til 7de Oktober 1900 og en Baderejse til Udlandet fra 1ste 
April til 25de Maj 1901; Ministeriets Skrivelser af 5te Oktober 1900 og 
22de Marts 1901. 
Professor, Dr. med. J. Fibiger til Udlandet fra 1ste til 9de Februar 
1901 for at bese pathologisk-anatomiske Instituter og en Studierejse til 
Udlandet fra 4de Juli til 5te August s. A.; Ministeriets Skrivelser af 2den 
Februar og 28de Juni s. A. 
Professor, Dr. med. Jul. Petersen til Lund, Dagsrejser i November 1900 
samt i Februar og Marts 1901, for at holde Forelæsninger over Medicinens 
Historie ved Lunds Universitet, samt til Norge fra Midten af April til 
Slutningen af Maj s. A. for at holde Forelæsninger over Medicinens Historie 
ved Christiania Universitet; Ministeriets Skrivelser af 31te Oktober 1900 og 
28de Marts 1901. 
Professor, Dr. med. O. Bloch til Udlandet fra 29de Marts til 17de 
April s. A.; Ministeriets Skrivelse af 12te Marts s. A. 
Professor, Dr. med. O. Wanscher til Berlin i videnskabeligt Øjemed 
fra 8de til 14de April s. A.; Ministeriets Skrivelse af 6te s. M. 
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Docent, Overlæge, Professor, Dr. med. A. Haslund en Baderejse til 
Udlandet i 6 Uger fra 27de April s. AMinisteriets Skrivelse af 23de s. M. 
Docent, Professor, Dr. med. H. A. Nielsen til England i videnskabeligt 
Øjemed fra den 4de til 25de Maj s. A.; Ministeriets Skrivelse af 10de s. M. 
Professor, Dr. med. C. Bohr til Udlandet i videnskabeligt Øjemed fra 
10de til 30te September s. A.; Ministeriets Skrivelse af 31te August s. A. 
— Under 19de Marts s. A. blev Professor, Dr. med. J. H. Chievitz, 
R. af Dbg., benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 
— Under 26de Juni s. A. er det tilladt Professor, Dr. med. Jul. Peter­
sen at anlægge og bære den ham af Hs. Maj. Kongen af Sverrig og Norge 
tildelte Dekoration som Ridder af Nordstjerne-Ordenen. 
Det filosofiske Fakultet. 
Ved Skrivelse af Ilte December 1900 meddelte Ministeriet Professor, 
Dr. jur. & ph.il. Joh. Steenstrup Fritagelse for at holde Forelæsninger — men 
ikke Øvelser — i Foraarshalvaaret 1901. 
— Under 29de Maj 1901 meddelte Ministeriet Docent, Dr. phil. A. B. 
Drachmann Fritagelse for at holde Forelæsninger i Efteraarshalvaaret 1901, 
for at han kunde foretage en Rejse til Frankrig og Italien i videnskabeligt 
Øjemed. 
— Ministeriet meddelte under 29de s. M. Docent, Dr. phil. A. M. Hansen 
Fritagelse for at holde Forelæsninger og Øvelser fra Begyndelsen af Efter­
aarshalvaaret 1901 til medio Oktober s. A. 
— Yed Skrivelse af Ilte Juni s. A. meddelte Ministeriet Professor, 
Dr. phil. L. F. A. Wimmer Fritagelse for at holde Forelæsninger i Efter­
aarshalvaaret 1901 og Foraarshalvaaret 1902, for at han kunde fuldende sit 
Værk »De danske Ranemindesmærker«. 
— Under Ilte s. M. meddelte Ministeriet Docent, Dr. phil. Alfr. Leh­
mann af Helbredsliensyn Fritagelse for at holde Forelæsninger i hele eller 
en Del af Efteraarshalvaaret 1901. 
— Ministeriet har meddelt følgende Universitetslærere Tilladelse til at 
foretage Rejser: 
Docent, Professor, Dr. phil. Vold. Schmidt til Udlandet i videnskabe­
ligt Øjemed fra 28de Oktober til 4de November 1900, fra 27de December 
til 2den Januar og fra 2den Februar til 31te Marts samt fra Begyndelsen 
af Juli til Slutningen af August; Ministeriets Skrivelser af 3die November 
1900 og 3die Juli 1901. 
Professor, Dr. theol. & phil. F. Buhl til Sverrig i 2 Uger i November 
1900 for at holde Forelæsninger ved Universitetet i Upsala, til Leipzig i 
ca. 12 Dage i sidste Halvdel af Januar 1901, til Stockholm i Slutningen af 
April til Begyndelsen af Maj s. A., for dér efter Opfordring fra en svensk 
Foredragsforening at holde et Par Foredrag; Ministeriets Skrivelser af 3die 
November 1900, 18de Januar og 13de April 1901. 
Professor, Dr. phil. & jur. H. Høffding til Sverrig 23de og 24de Fe­
bruar 1901 for efter Opfordring at deltage i Forhandlingen om Besættelsen 
af et filosofisk Professorat ved Lunds Universitet; Ministeriets Skrivelse af 
4de Marts s. A. 
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Professor, Dr. phil. J. L. Heiberg fra 13de til 25de April s. A. for som 
det kgl. danske Videnskabernes Selskabs Delegerede at deltage i General­
forsamlingen i Association internationale des Académies i Paris samt til 
Norditalien i Juli og August s. A., for at han dér kunde foretage filologiske 
og kunsthistoriske Studier; Ministeriets Skrivelser af 6te April og 19de 
Juni s. A. 
Docent, Dr. phil. V. Oudmundsson til Island fra 26de Maj til 16de 
September s. A., for at lian kunde deltage i Altliingets Forhandlinger; Mi­
nisteriets Skrivelse af 24de Maj s. A. 
Docent, Dr. phil. F. Jonsson til Island fra 22de Juni til Slutningen af 
August s. A.; Ministeriets Skrivelse af 18de Juni s. A. 
Professor, Dr. jur. & phil. Joli. Steenstrup til det sydlige Udland 
(Østerrig, Schweiz) i Juli s. A.; Ministeriets Skrivelse af 25de Juni s. A. 
— Under 4de Februar s. A. bleve Professorerne, Dr. phil. V. L. P. 
Thomsen, R. af Dbg. og Dbm., og Dr. phil. L. F. A. Wimmer, R. af Dbg. 
og Dbm., udnævnte til Kmd. af Dbg. af 2den Grad. 
— Under 19de Marts s. A. bleve Professorerne, Dr. phil. J. O.H.Jes­
persen og Dr. phil. K. Nyrop udnævnte til R. af Dbg. 
—- Under 5te Jannar s. A. er det tilladt Professor, Dr. phil. K. Nyrop 
at anlægge og bære den ham af den franske Republiks Præsident tildelte 
Dekoration som Ridder af Æreslegionen. 
— Under 20de s. M. er det tilladt midlertidig Docent, Dr. phil. J. E. 
Østrup at anlægge og bære den ham af Sultanen af Tyrkiet tildelte Deko­
ration som Officer af Medjiordenen. 
— Under 19de Juni s. A. er det tilladt Professor, Dr. theol. & phil. 
F. Buhl at anlægge og bære den ham af Hs. Maj. Kongen af Sverrig og 
Norge tildelte Dekoration som Ridder af Nordstjerne-Ordenen. 
Det mathematisk-naturvidenskahelige Fakultet. 
Ved Skrivelse af 24de November 1900 meddelte Ministeriet Konsi­
storium, at det havde fritaget Professor, Dr. med. & phil. Jul. Thomsen for 
i Foraarshalvaaret 1901 at holde Forelæsninger for de lægevidenskabelige 
Studerende og Polyteknikere over Metaller, hvorhos det havde bemyndiget 
ham til at overdrage Dr. phil. Emil Petersen at afholde disse Forelæs­
ninger. 
— Ministeriet har meddelt følgende Universitetslærere Tilladelse til 
at foretage Rejser i Udlandet: 
Professor, Dr. phil. N. V. Ussing en Studierejse til Wien og Freiberg 
fra 15de Januar til 2den Februar 1901; Ministeriets Skrivelse af 19de 
December 1900. 
Professor, Dr. phil. Jul. Petersen til Gottingen i videnskabeligt Øjemed 
i nogle Dage fra 10de April 1901; Ministeriets Skrivelse af 22de Marts s. A. 
— Under 4de Februar s. A. blev Professor, Dr. phil. S. M. Jørgensen, 
R. af Dbg. og Dbm., udnævnt til Kmd. af Dbg. af 2den Grad. 
— Fhv. Professor, Dr. phil. F. C. Lutken afgik ved Døden den 6te 
Februar 1901. 
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3. Friboliger og Huslejeportioner. 
Ved Professor, Dr. med. C. G. Gædekens Død er den af ham beboede 
Professorgaard i Store Kannikestræde bleven opteret af Professor, Dr. phil. H. 
G. Zeuthen, fra Oktober Flyttedag 1901. Den derved ledigblevne Husleje-
portion er opteret af Professor H. Westergaard. 
Om det ved sidstnævnte Option rejste Spørgsmaal om Adgang for 
Overkirurg ved Frederiks Hospital, Professor, Dr. med. O. Bloch til at optere 
Huslejeportion vil blive givet Meddelelse i Aarbogen for 1901—1902. 
b. Anciennetetsfortegnelse med Hensyn til Option af Friboliger og 
Huslejeportioner over samtlige den 1ste Februar 1902 ansatte normerede 
Professorer, Professores extraordinarii samt fast ansatte extraordinære 
Docenter1): 
A. Professorer i normeret Plads. 
(De med * betegnede Professorer havde før 1ste Februar 1902 opteret 








kharling, H.W.* 22/ 19 1837 rets-ogstats-
vidensk. 
3710 1869 Prof. ord. 3/8 1900 ny ud­
nævnelse som 
Prof. ord. 
5charling, C. H.* 3/5 1836 theol. 
16/i 1870 Prof. ord. 
Matzen, H.*.... 28/ 
/12 1840 rets-ogstats-
vidensk. 
29/4 1 8 7 0 Prof. ord. 
5euthen, H. G.* 151 12 1839 math.-nat. 7/d 1871 extr. Docent i 
Mathematik. 
2% 1883 Prof. extr., 
at regne fra 1ji 
1883, 29/9 1886 
Prof. ord. 
Thiele, Th. N.** 24/ 
/12 1838 math.-nat. 18/10 1875 Prof. ord. i 
Astronomi. 
Madsen, P.*.,.. 28/ 
/ 8 1843 theol. /3/12 1875 Prof. ord. 
W immer, L.F.A.* V2 1839 filos. 
31/3 1876 extr. Docent i 
nordisk Filologi. 
26/2 1 88 6 Prof. ord., 
at regne fra 1/9 
1886. 
Hansen, V. A. 
Falbe* % 1841 rets-ogstats-
vidensk. 
22/9 1 8 7 7 Prof. ord. 
*) Jfr. Univ. Aarb. f. 1897—98 S. 733 ff.: Anciennetetsfortegnelse af 1ste Februar 1899. 
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Fausbøll, M. V.* 
Gertz, M. C.*1). 
Lassen, J. S. V.* 
Steenstrup, J. C. 
H. R.2) 
Erslev, K. S. A. * 
Høffding, H.* .. 
Kroman, K. F.V.* 
Warming, J. E. 
B.** 
Bloch, 0. Th.** 
Torp, C.* 
































vi den sk. 
!3/12 1878 Prof. ord. i 
indisk-orientalsk Filo­
logi og Litteratur. 
25/9 1879 Prof. ord. i 
klassisk Filologi, at 
regne fra 1880. 
22/2 1 881 Prof. ord. 
23/9 1882 Prof. ord. i Hi­
storie. 
28/2 1883 Prof. ord. i Hi­
storie, at regne fra 
V3 1883. 
2/2 1883 Prof. ord. i Fi­
losofi, at regne fra V9 
1883. 
29/4 1884 Prof. ord. i Fi­
losofi. 
21/.-, 1885 Prof. ord. i 
Botanik, at regne fra 
Vu 1885. 
3011 1886 extr. Docent i 9/7 1899 Prof. ord. i i 
kirurgisk Klinik, 4/É 
1897 Prof. extr., at 
regne fra 1/å 1897. 
23/9 1886 Prof. ord. 
23/2 1886 Lektor i Fysio­
logi. 
30/4 1886 Prof. ord. 
Kirurgi, at regne : e 
fra V9 1899. 
9/4 1890 Prof. ord., L 
at regne fra 1/4: 
1890. 
math.-nat. 19/3 1886 Prof. ord. i 
Fysik, at regne fra 
V'9 1886. 
math.-nat. a/5 1871 Lektor i Kemi, 
at regne fra 1/å 1871. 
29/4 1887 Prof. ord.J.f 
i Kemi, at regne |ø. 
fra V4 1887. 
*) Har som Efor for Hassagers Kollegium Bolig paa Kollegiet, jfr. Univ. Aarb. f. 1897—98 S. 716. i.S 
2) Oppebærer den Professor Rostgardianus tillagte Huslejeportion. 
Friboliger og' Huslejeportioner. 827 
Navn. Fødsels­
dag. 




Thomsen, V. L. 
P.*1) 25/, 1842 
Pedersen, R.**.. 
Petersen, Jul... 
Petersen, L. W. 
Schat 
Møller, H 
Gram, H. C. J... 
Jacobseu, J. C... 
Bentzon, V 
Paludan, J 




Ussing, N. V.** 

























°/6 1875 extr. Docent i 
sammenlign. Sprog­
videnskab, at regne 
fra Vi 1875. 
29/41887 Prof. ord. i 
sammenlignende 
Sprogvidenskab, 
at regne fra Vi 
1887. 
2il± 1883 extr. Docent 29/i 1887 Prof. ord. 
i Plantefysiologi, at i Plantefysiologi, 
regne fra */4 1883. at regne fra Vi 
1887. 
29/4 1 88 7 Prof. ord. i 
Mathematik, at regne 
fra »/i 1887. 
14/7 1887 Prof. ord. 
20/12 1883 Docent i tysk 
Sprog og Litteratur. 
29/7 1 891 Prof. ord. i Far­
makologi ; V 2 1900 
Prof. ord. i Medicin. 
14/n 1891 Prof. ord. 
13/4 1892 Prof. ord. 
29/6 1892 Prof. ord. i 
Æsthetik. 
12/4 1893 Prof. ord. i 
engelsk Sprog og Lit­
teratur, at regne fra 
Vi 1893. 
17/41893Prof. ord. i alm. 
Patliologi, at regne 
fra Vi 1893. 
u/i2 1894 Prof. ord. i 
romansk Sprog og Lit­
teratur, at regne fra 
Vt 1895. 
16/3 1895 Prof. ord. i 
Mineralogi. 
26/i 1888 Prof. ord. 
i germansk Filo­
logi, at regne fra 
v4 1888. 
*) Oppebærer en extraordinær Huslejeportion, jfrv Univ. Aarb. f, 1890—91 S. 598 
828 Universitetet 1900—1901. 
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Heiberg, J. L... 27/u 1854 filos. 12/n 1895 Prof. ord. i 
klassisk Filologi, at 
regne fra x/i 1896. 
Bjerrum, J. P... "/« 1851 lægev. 23/4 1896 Prof. ord. i 
Ophthalmologi. 
Faber, K. H.... 29/8 1 86 2 lægev. 13/5 1896 Prof. ord. i 
klinisk Medicin. 





Løffler, E. C. A. 28/2 1 8 3 5 math.-nat. 24/i 1883 extr. Docent i 
Geografi, at regne fra 
V4 1883. 
23/41888 Prof. extr., 
at regne fra Vi 
1888; 2!73 1898 
Prof. ord. 
Buhl, F. P.V.*1) «/9 1850 filos. 13/7 1882 Prof. ord. i det 
theol. Fakultet, at 
regne fra 1/9 1882; 
afgik Vjo 1890. 
28/3 1898 Prof. ord. 
i semitisk-øster-
landsk Filologi, 
at regne fra V9 
1898. 
Fridericia, J. A. 






16/2 1899 Prof. ord. i 
Historie, at regne fra 
Vs 1899. 
23/5 1899 Prof. ord. i 
Zoologi, at regne fra 
V9 1899. 
Rovsing, N. T.,. 26/4 1 8 62 lægev. 12/1(i 1899 Prof. ord. i 
Kirurgi. 
Bock, J. C. .... 2/10 1867 lægev. 2% 1900 Prof. ord. i 
Farmakologi. 
Fibiger, J. A. G. 
Ammundsen, 0. 
Y 




27/12 1900 Prof. ord. i 
pathologisk Anatomi. 
23/4 1901 Prof. ord. 
Pontoppidan, K. 
B l0/7 1853 lægev. 10/7 1901 Prof. ord. i 
Retslægevidenskab og 
offentlig Hygiejne. 
a) Oppebærer en extraordinær Huslejeportion, jfr. Univ. Aarb. f. 1897—! 98 S. 732-33. 
r 
Friboliger og Huslejeportioner. 
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2517 1901 Prof. ord. i 
Kemi, at regne fra 
V10 1901. 
22/10 1 901 Prof. ord. i 
.Retsvidenskab. 
10/12 1901 Prof. ord. i 
normal Anatomi. 
B. Professores extraordinarm 
Navn. 
Petersen, J. Jul. 
Wilkens?C.E.Th. 
Jonsson, F..,.. 













u/4 1893 Prof. extr. i Medicinens Historie, 
at regne fra % 1893. 
5/e 1897 Prof, extr. i Filosofi og Sociologi, 
at regne fra 1897. 
29/3 1898 Prof. extr. i nordisk Filologi. 
4/4 1900 Prof. extr. i Kirurgi. 









29/ 1890 extr. Docent i islandsk Historie 
og Litteratur, at regne fra V4 1890. 
Desuden vare den 1ste 
rUniversitetet. 
Februar 1902 følgende Mænd i Lærervirksomhed \ed 
!) En extraordinær Huslejeportion er tildelt Professoren i noimal S^v Aarb f. 
I ham tidligere tillagte Embedsbolig i det forrige kirurgiske Akademis Byg g, J . 
11889 -90 S. 198. 





Siesbye, 0 19/7 1833 filos. Ved kgl. Besol. 24/9 1881 er det overdraget 
ham at holde sproglige og exegetiske 
Øvelser indenfor den klassiske Filologis 
Omraade, fra 1/l0 1881 at regne. 
HasluinJ, A c/9 1844 lægev. 20/2 1 8 82 Overlæge ved Kommunehospitalets 
4de Afdeling og har som saadan fra 1/2 
1882 tillige overtaget Hvervet som Docent 
i Hudsygdomme og Syfilis. 
Schmidt, J. H. 
G. Y 
7/x 1836 filos. Ved kgl. Resol. 1/5 1883 er det overdraget 
ham indtil videre at holde Forelæsninger 
i Ægyptologi og Assyriologi, fra x/7 1883 
at regne. 
Lehmann, A. G. L. 29/12 1858 filos. Ved kgl. Resol. 22/4 1 89 0 blev det over­
draget ham for et Tidsrum af 3 Aar fra 
x/4 1890 at holde experimental-psykolo-
giske Forelæsninger og Øvelser. Ved kgl. 
Resol. u/4 1893 er det overdraget ham 
indtil videre fra x/4 1893 at holde samme 
Forelæsninger og Øvelser. 
Bergh, R. S.... 22/9 1859 math.-nat. Ved kgl. Resol. 22/4 1890 blev det overdraget 
ham for et Tidsrum af 3 Aar fra x/4 
1890 at holde Forelæsninger og Øvelser 
over Embryologi og Histologi. Ved kgl. 
Resol. af u/4 1893 er det overdraget ham 
indtil videre fra 1/4 1893 at holde samme 
Forelæsninger og Øvelser. 
Sørensen, S. T., 20/1 1849 lægev. Har som Overlæge ved Blegdamshospitalet 
fra 1/8 1891 overtaget Hvervet som Docent 
i de paa Hospitalet forefaldende epidemiske 
Sygdomme. 
Drachmann, A.B. 27/2 1860 li los. Ved kgl. Resol. 12/4 1892 er det overdraget 
ham at holde Forelæsninger og Øvelser 
over Æmner fra den klassiske Filologis 
Omraade. 
Hirschsprung, H. 14/12 1830 lægev. Har som Overlæge ved Dronning Louises 
Børnehospital fra ljn 1892 overtaget 
Hvervet som Docent i Børnesygdomme. 
Nielsen, H. A. . 27/io 1850 lægev. 
. 
Ved kgl. Resol. 14/4 1893 blev det overdraget 
ham for et Tidsrum af 1 Aar fra 1li 
1893 at holde Forelæsninger og Øvelser 
over Hygiejne; Fornyelse ved kgl. Resol. 
26/4 1894 for et Tidsrum af 1 Aar fra 
*/4 1894, ved kgl. Resol. 19/4 1895 for et 
Tidsrum af 2 Aar fra 1ji 1895 og ved 
kgl. Resol. 5/6 1897 fra _1/4 1897 indtil 
videre. 





Hansen, A. M. 
Vedel, V. 
Kolderup Rosen­













E 23/9 185! 
Friedenreich, A. 
Østrup, J. E. 















Ved kgl. Resol. 26/4 1894 blev det overdraget 
ham at holde Forelæsninger og Øvelser 
i engelsk Sprog og Litteratur, fra 1894 
at regne. 
Yed kgl. Resol. u/3 1895 blev det over­
draget ham for et Tidsrum af 3 Aar fra 
1/1 1895 at regne at holde Forelæsninger 
over almindelig Litteraturhistorie. Ved 
kgl. Resol. % 1896 er det overdraget 
ham indtil videre at holde samme Fore­
læsninger. 
Yed kgl. Resol. 19/4 1895 blev der tildelt ham 
Honorar for 1 Aar fra */4 1895 at holde 
Forelæsninger over Ivryptogamerne; For-
i i^.l "O 1 <1/ 1 «QC n<T 5/ nvelse ved kgl. Resol. 9/4 
1897 samt ved kgl. Resol. 23/ 
*/4 1898 indtil videre. 
1896 og /r> 
1898 fra 
Ted kgl. Resol. 9/t 1396 er der tildelt ham 
aarligt Honorar fra V4 1396 tor at holde 
Forelæsninger over Musikens Historie. 
Yed kgl. Resol. 5/6 1897 er der tildelt ham 
aarligt Honorar fra V4 1897 for at holde 
Forelæsninger over hordiske Folkeminde . 
Overkirurg ved Kommunehospitalets 1ste Af­
del ing holder mod Honorar kirurgisk 
Praktikant-Klinik. 
Overlæbe ved Kommunehospitalets 2den Al-
delinl! holder mod Honorar medicinsk-
Praktikant-Klinik. 
1/ i QQ8 Overlæse ved Kommunehospitalets 
/s AfdelinT og har som saadan tillige 
overtaget Hvervet som Docent i Psychiatri. 
-*Y A Kpsoi so/ 1898 er der tillagt ham 
aarligt Honorar for at holde Forelæsninger 
over semitiske Sprog og Litteratui. 
1 / 1 Overlæge ved Kommunehospitalets 
3die^ Afdeling,°holder mod Honorar med,-
cinsk Praktikant-Klinik. 
t  i  13/  i  M°) er der tildelt ham 
Yeaa,dfgt Honorar4 fo,"' at holde Forelæs-
ninger over Dansk. 
104 
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Saxtorph, J. P. S. *y8 1851 lægev. Overkirurg ved Kommunehospitalets 5te Af­
deling, holder mod Honorar kirurgisk 
Praktikant-Klinik. 
Petersen, Holger 7/4 1867 iilos. Ved kgl. Resol. 9/5 1900 er der tildelt ham 
aarligt Honorar for at holde Forelæsnin­
ger over sammenlignende Sprogvidenskab 
med særlig Forpligtelse til indtil videre 
stadig at holde Forelæsninger over de 
slaviske Sprog. 
Lehmann, J. E.. 19/8 1862 filos. Ved kgl. Resol. 14/4 1900 er der tildelt ham 
aarligt Honorar for at holde Forelæsnin-
over Religionshistorie. 
III. Forelæsninger og Øvelser. 
1. Plan over Forelæsningernes Afholdelse i det rets- og 
statsvidenskabelige Fakultet i Toaaret 1900—1902. 









Den ordinære civile 
Proces. 
Obligationsrettens 
specielle Del II. 
Dansk Statsret. 
Dansk Retshistorie. 
Nationaløkono­
miens Theori. 
Nationaløkono­
miens Politik. 
Statistik. 
Almindelig Rets-
lære. 
Dansk Obligations­
ret. 
Forlig. 
Tingsret. 
Folkeret. 
Nationaløkono­
miens Tlieori. 
Nationaløkono­
miens Politik. 
Statistik. 
Indledning til Rets­
studiet. 
Almindelig Rets-
lære. 
Dansk Privatrets al­
mindelige Del. 
Romerret. 
Dansk Familieret. 
Dansk Kriminalret. 
Exekution og Auk­
tion. 
Kriminalproces. 
Dansk Statsret. 
Nationaløkono­
miens Theori. 
Nationaløkono­
miens Politik. 
Statistik. 
Dansk Søret. 
Dansk Personret. 
Romerret. 
Appel. 
Tingsret. 
Strafferet. 
Dansk Retshi­
storie. 
Nationaløkono­
miens Theori. 
Nationaløkono­
miens Politik. 
Statsvidenskabe­
lig Encyklo­
pædi. 
